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Nobody from S o u th  A s ian  C oun tr ie s  
c a n  fo r g e t  D e c e m b e r  2 6 ,  2 0 0 4  a s  It 
c l a i m e d  i n  t h e  n a m e  o f  t s u n a m i  
i n n o c c n l  l ives  p f  p io re  t h a n  1 5 ,0 0 0 ,  
besides,  r cnder ln j j  t h o u s a n d s  o f  nsli ii ig  
c ra f t s  aiKi g e a rs  iihrl h s h e r y  -  i-eliitcd 
o i l i e r  i i i lV i is t ru t  l ii i  cB l a  in d lE ia i J ' ' .
t -IV -r-  ;
T h o u s a n d s  o f  s u r v i v o r s  in  T a m i l  
Nadu a n d  K era la  p ra y  a t  t l i e  g rav es  of 
t h e  v ic U in s .  T h e y  t h r o n g  o n  loca l  
b e a c h e s  o n  t h e  t s u n a m i  a n n i v e r s a r y  
clay. Tliev conduct  candle  light m arc h es  
and  iiieiiioi-ial seivices. l- 'is licmien sla>' 
aw ay  f rom  th e  s e a  o n  26'*' D e c e m b e r  
every y e a r  a s  a  m a r k  o f  r e s p e c t  to  th e
victims. Surv ivors  of  t s u n a m i  from the 
h i t  h a m l e t s  a r o u n d  A r a t t u p u z h a  in  
Kollam D is t r ic t  of  Kerala  o b se rved  the  
2 0 0 7  a n n iv e r s a r y  a s  decep tio n  d a y  to 
p ro tes i  a i  t h e  G o v e rn m en t 's  slow pace 
nf reh ab i l l ia i io n  m easu re s .
In  t h e  c o a s t a l  a r e a s  of 
Visakliapatnam, a l though  no life w as  Inst 
in  ilic t s u n a m i  -  2 0 0 4 ,  t h o u s a n d s  of 
Ushenx’om en from Peda Ja la r ip c ta  village 
and  some from o th er  f isherm en colonics 
of tJie cilv olTered special p rayers  on  26“' 
D ecem b er  2007 ,  w h ic h  w a s  c h r is tc n c d  
a s  C angam m a Ja tara  day. O n  til ls day, 
everv  j e a r  s in c e  20 0 4  they  h a v e  been 
worshipping o n  t su n am i ann iversa iy  day
April 2008
regularly o n  2 6  D ecem ber p raying lo tlw 
Goddess of Sea no t  to  c jjuse  any  isunoim 
bu t  to show  mercy a n d  kcei) th em  snic 
and  liappy, especially  ilic nicnlblk u 1k> 
veiinirc into sea. Tlicy believe siitjiiglv 
tha t  ihc ir  p rayers  o n  cv c iy  aimivors;ir\ 
of t s u n a m i  u'ill no t  a l lo w  yi'l anntlK i' 
t su n am i to happen .
O n t l ie  O a itg a n im a  Ja tarc i  
f ish en v o m o n ,  h o ld in g  tiie:tal pu is  u j i l i  
w a t e r  o n  t h e i r  h e a d s  wqll< in  n 
procession  from  I’c d a  J i i la r ipc i i i  to  RK 
B e a c k  a c c o m p a n i e d  by i r a d i t io n . i l  
d rum s.  T he  m enfo lk  a n d  ch ild ren  also 
accompany them . O n ll ie  Jatara  day oi 
2007 r i tu a l s  w e re  o r g a n i s e d  u n d e r  I he 
l e a d e r s h ip  o f  t h e i r  h e a d  p r i e s t .  T he  
h o n o u r a b le  M a y o r ,  D e p u t y  M av a r  of 
V isa k h a p a tn a t i i ,  MLA a n d  m a n y  o th e r  
so c ia l  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a ls o  
pa r t ic ipa ted .  C > € ) ^
